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ABSTRACT 
 
 
 
Reinforced concrete structure is vital in construction industry and the demand 
from the users is strictly high and rises each day. Although the usage of concrete 
structures is being improved day to day, there is always a chance to improve the 
structure. The limitation of plastic knowledge on concrete beam behaviour has 
become the reason why there is still disaster that occurred everywhere. Moreover, 
with the existence of computing software that is capable to complete an analysis in a 
short time, the usage can be still questionable whether the product is reliable or not. 
LUSAS was chosen in this study to determine the plastic behaviour of concrete beam 
model and all the results were compared to experimental data for verification. The 
concrete beam materials is modelled by concrete (model 94) and reinforcement is 
modelled by Von Mises Yield Criterion. Based on the analysis, there is a slight 
difference between LUSAS and experimental data where at the first crack load of the 
sample, experimental data recorded a deflection of 2.96 mm while LUSAS stated 
3.06 mm.The sample failed in flexural with concrete crushing and the results were 
verified using the stress contour. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Struktur konkrit bertetulang merupakan elemen yang penting dalam industri 
pembinaan. Walaupun penggunaan struktur konkrit semakin berkembang, struktur 
konkrit masih mampu di tambah baik. Namun, pengetahuan plastik yang terhad ke 
atas tingkah laku rasuk konkrit merupakah salah satu sebab berlakunya kegagalan ke 
atas struktur . Selain itu, dengan adanya perisian komputer yang mampu untuk 
melengkapkan analisis dalam masa yang singkat, penggunaannya masih boleh 
dipersoalkan sama ada produk itu boleh dipercayai atau tidak . Bagi kajian ini, 
LUSAS telah dipilih  untuk menentukan kelakuan model plastik rasuk konkrit.  
Untuk tujuan pengesahan data, semua keputusan yang diperolehi daripada analisis 
LUSAS dibandingkan dengan data ujikaji eksperimen. Rasuk konkrit telah 
dimodelkan menggunakan konkrit (model 94) dan besi tetulang telah dimodelkan 
meggunakan Kriteria Alah von Mises. Berdasarkan analisis yang dijalankan, terdapat 
sedikit perbezaan antara data LUSAS dan data ujikaji eksperimen di mana pada 
beban retak pertama sampel, data eksperimen mencatatkan pesongan 2.96 mm 
manakala LUSAS memberikan 3.06 mm. Sampel tersebut telah gagal dalam lenturan 
dengan penghancuran konkrit dan keputusan telah terbukti dalam kontur tegasan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
